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На тему «Влияние галогенсодержащих анестетиков на течение токсического 
гепатита у пациентов, получающих противотуберкулезную терапию».
Работа Иванова А.Ю. имеет практическую значимость, так как в 
настоящее время вопрос о влиянии галогенсодержащих анестетиков на 
течение токсического гепатита у пациентов, получающих 
противотуберкулезную терапию не изучен. Научная новизна исследования 
заключается в формировании клинических рекомендаций, позволяющих 
подбирать наиболее безопасный препарат из группы галогенсодержащих 
анестетиков, для пациентов с токсическим гепатитом.
В ходе работы изучено 2060 медицинских карт пациентов 
проходивших лечение на базе СПБ НИИ Фтизиопульмонологии, в том числе 
54 с токсическим гепатитом. Проведен анализ лабораторно- клинических и 
инструментальных исследований до оперативного лечения, спустя 12 часов и 
7 суток после оперативного лечения. Достоверно доказано усугубление 
течения токсического гепатита, на фоне лечения противотуберкулезными 
препаратами, галогенсодержащими анестетиками.
Выпускная квалификационная работа Иванова А.Ю. состоит из 
введения, основной части, заключения, выводов. Введение убедительно 
отражает актуальность выбранной темы. Результаты исследования 
обработаны статистически, наглядно отображены на графиках и в таблицах. 
В заключении коротко отражена суть проведенного исследования. 
Поставленные задачи раскрыты и отражены в выводах. Данная работа 
соответствует предъявляемым требованиям СПбГУ, может быть 
представлена к официальной защите.
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